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図2金 正浩作 『東輿圖』(ソウル大奎章閣所蔵)
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(『韓 国風 俗 晝 集 』 刈{}喝2001よ り)
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図5外 出の姿(申 潤福 作 「比丘尼 と妓女」『恵 園風俗 図』
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???????「 ???」??っ?。??、????????
???????????????????。???????????????、「 ?? ェ 」 「 ??? 」??? ?? ??、?? ?????????? 。?? 、??。 ?、 「?」? ??? っ 。「 ? 」?「 」???「 ??? 」 ? 、??? ??? 、??? 。
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????「 ???」???「 ????」?????? ? 、 ? ? ? ????
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???っ?。????????????、????????????? ? ? 。 ? ???? ??? ? ? っ 。
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図7「 携妓踏楓」(申潤福作 『恵園風俗図』澗松美術館所蔵)
図8「 耶堂乞銭 図」(丕 菩 丑週 『箕 山風俗圖帖』p?入}1984、
崇実大学校基督教博物館蔵)
 
?、?????、????。??????、????。?????、? ? 。 」? ? ? 。 ?「 ????、 ? 」 ???????? ? 。「 」 ???? ?、??? ?? 。 、??? ?? ? ? ?っ??????。 『 』 、???? ?
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? ??????? 。???????????????????????????? ?
????、「 ?????、????????????っ???????? ?。? ? ??。? 、 ? ??? ?? 。???、???? 。 ? 、??? ?? ? 。 、 ??、????っ????? ? 。
??、????????????????????。?? 、
???????「 」 「
? ????????? 」????っ?。??、「 ??」?、?? ? 、
???っ?。?? ?「 …????? 」「 … 」「 … ャ 」「? ? ャ ?? 」「 ?? ? 「 ァ?ョ?? 」?? 。 ?? 、 、??? ? ? 「 ?? ??? 」 「 」??。「 ? 」 「 ?
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???っ?。?? ? ? 、 ? 、 ? 、??? ? ?? ? っ 。??? っ 、 ???? ???? ? 。 、?、? 、 ? 。 ? 、??? ? ? っ 。??? ? 、? 、??? っ 。? 、 ???? ? ?、 っ 。
?????????????????、??? ??????????? ?? ?????????????????? ? ? ???? ??
???????????????。
?????? ? 、 ?
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??????、?????????????????????
?、?????? ? ??、? ?? ??っ 。?????? 、 ? ? ? ? ?????????? 。? 、??? っ ? 、??? ? ??。
?????????????「 ???? ? 」
?、??? ? 、 ッ??? ? 、??? 。?? ? 、 ???? 、 ? ???? ? ? 。??? ??? 、??? ? 。
「 ????」?????????、「 ???????、????
??????? 」 っ 。??? ? 「 」 、??? ?? ??。「 」 、 、?
???????、????????????… ???????????? ? っ ? ? ? ? 。????? 、 ? ?? ?? ?? ??? ? ???? ?? 。
?????????? ???? ?「 ??????」?????????
?、????????????? 、 ???? ? 。 、???? ?????っ??????。????????????????????? ?????? ??。?? っ 、 ?? 、??? ? ? ? っ 。?っ? ? ?? ?? 、?、?? 、 ? ???? ? ? 。
??????????????????、????????
????? ? 、 、 、 、??? 。? ? ? 、??? 、??? ?? ? 。
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??????、??????っ??????、????????????? ?? ? ? ? ?。???、? ? ?? ? ??、 ? ???? ? 。 、 ? ? 、??? ? っ ?? ???? ????? ? ? 。
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図9「 帰市 図」(金 得臣作 『帰市図』個 人所蔵 よ り)
??????????。?????????????????ッ??ッ ? っ 、 「 ? 」??? ? 、? ?? ?、? ? ??? ??????っ 、「 、 」 。??? ?? 、???、 ? ? っ 。?「 ? 」? ?? 。 ? ???? ? ? 、?? ???? ? ???? 。
?????????????、??????????????
?????? 、??? 、??? ? ? ?? 。 ???? ? 、??? 。? ? 、??? ? 。??? ? ? 、??? ?、 。??? ? ? 、 、??? ?、?? 。??? っ 、
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???????、???????????????? ?? ????。
?、????????? ? ???、??????????????
??????????、??? ???? っ?? ? ????。 ? ? 、??? ??? ? ?、 ?? っ??? 。? 、 ?????っ??? 。 ??????? ???。
??????????????????????「 」
???、?????????????????、?????????? ???????? ? ? ? 。
?????????????、??????????????
?????? 、? ? ???????? ?っ ? 。
?????????? ?。? ? ? ?
????????っ 、?っ?。
?????、?? っ 、「
?」?????? ???? ?。 ? ???? ? ? 、??? ? ? ??、???。 、???。
??、???????????????? ? ? ?
?????、 ?っ ? 。 、??? ? ??? 、??? ? ? 、??? ?
?????????????????? 、 ? 、
?????? ?? 。 、 ?
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??、????????????????????????????? ? 。 、??? っ 、??? ????? ? 。? ? ???? ??? ? ? ?? ?、 ? ?? ?ー? ??????? 。??? ? ???
? ? ?『 ??? ? ?? ??「 』?? ??、?????、
???????。
?????? ?、 ? ? ? 、
????????? ???????????????????????? 。 、? 、??? 、 ? ??? 、 ? ? ?、????? ? ? 、 ?っ?。 、 っ 。????? ? ????? 。 ?ヶ??? 。
?? ?? ??
? ???? ??? ??? ? ?。 ? 」??? ??
? 〈 ? ?? ?????ー ? 〉????ー
? ?? 。 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
?「 ?」???????、????????。???????????
?????? ? ?っ? ? ? ? ?っ ? ? ?? ???『? 』 ? ? ?????? ?? 、「 ?」 ? ? ???? 。
???『 ? ? ? ? ? 「???』 、???? 、 ? ー ? 。????、 ? ? ? ? ?? ?? ?っ ?
???。
???、??? ? ? っ ? 。?「 ??? ? 」『 』 ? 、 ? 、
??????。
??????? 『 ?? 』 、? ? 、
????。
? ???? 。 『 』 、 ?
『???????』???????????、?????、????『 ?????? ??? 』 ???? ??? ?? ? ? 。 。 ?。 ? 。 。 ? ??? 。 ? 。 。 ?
? ???『?????? 』? ?? ? 、 、
?????。
? ????『 ? ? 。 』? 、 、
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? ????『 。 ?????????』????、?????、?
???。
? ?。 ??『 ???』? 、 ?、 。? ? ?「『 ? 、??? 、?
?。
? ???『 ?? ?? 』? 、 、 。? ?? ?? ?? 、 ? 、
????????? 、? ?????? ???? ??????、???『 ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?
? ????『??????? ?』 、 、? 。? ?? ? ? 。 、 ?
? ?????????。??? ? 、 。
? ?『 ???』???? ? ? ?、? ? ? 。
??????? ? ? ???? ? ???? ????? ?????
??????????????????????????????????? ? ? ????? ?????? ????? ???? ???? ????? ? ??????? ?? っ 。
? ????『???????』???、?????、????????。? ?? ? ?
????????、「 ?????」「 ??」「 ???????????」
?????「 ?????」? 「 ? 」???「 ? ? 」? ?。
?????????? ? ???? ? ???
?。???? ???? ? ?? ? っ? ???? ? ? っ 。 、? ? ???? ?? ? 、??? っ 。
? ?「 ????????」『????』???? 」、?? ? 、
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? ???? ?????『 ?????』???、?????、???ー
????。
? ??? ??『 ? ? 』 ? ? 「 、 ? ???
?。
? ?? ??「 ??」 ?? ? ?、 ? ?
??、?????? ?、??????? ?。
? ?? ????『 ? ? ? 。 』、 、
???、???? 。
? ?? ?「『? 「 「 』? 「 、 、 。? ?? ?『 』???、 ? 、 ?。? ?? 『 ? ? 。 「 、 ? 」 。 、 ? 、
?????、??。
? ?「 ? ????、 ? ?、? ? 、
?」? ?? ? ? 。 ?? ??????? ? ?。 ?。 ?? ? ? ? ? 。 。?「?????? 。
? ?? ?「 ???????????」『?? ? 』 ?、
????、?? ?ー???。
? ?「 ?????? 」『 ? ?』 ?? 、
??????。
? ?? ?????????「??ッ?ゥ?? 」???、????「 ??
?????? 」「 ? ???? 」「 ? ?ッ??? 」「 ?ョ???」「 ? ??????? 」??? ??っ? ?。
? ??? 。?『 ?? ?? 』。 ? ? 、 ? ?、
????。
? ???? ?『 ?』 。 ?? 、 、??? ?。? ?? ? ? 、 ? ?? ? ?
っ???。???? ?、 ??? ? 「??」? ???? ? ?っ??? ? ????っ 。??????????????????????、???????。??? 。??? ? 、 。??? ???。??? 、 ? ??? 。??? ? ?? 。??? ?、?? ?? 。??? ? 、 。??? ? ?? 、
?????。
?????? ? っ 。
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? ?? ?『 ???? ? 』 ? ?、? ?? ? 。? ?? ? 、? ? ?? 。??ー? ?『 ? 』 、 ? ?、
?????。
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